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海外における授業改善・教員研修モジュールの作成と展開
-モロッコ王国での取り組み例-
Creation and Development of Teacher Training Module for Lesson
Improvements at Overseas
－An Example in Kingdom of Morocco－
中西宏嘉＊，新延貴弘＊＊，香西武＊＊＊
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